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Quan dos players han de representar-ne vint-i-vuit i intentar donar al públic expectant una 
obra inoblidable, alguna casa semblant a un miracle ha de succeir o bé la parella han de ser gats 
vells en el joc teatral. Certament, en el cas de Talkh Bazi Ghamar Dar Agharb (Theatre Committee 
of AmirKabir University, Teheran, Iran) hi va haver una mica de miracle, representat per dos joves 
de teatre que creien fermament en la vella dita «I'espectacle ha de cantinuar». 
II'espectacle va continuartot i la imperdonable posició adoptada per I'ambaixada espanyola 
a Teheran que va impedir als altres vint-i-sis integrants de la companyia venir a Tortosa, no 
cancedir-Ios els visats tot aHegant que no havien sentit mai a parlar d'una campanyia teatral 
tan nombrosa. Els funcionaris de I'ambaixada van descartar tots els esfon;:os del festival i de la 
ciutat de Tortosa perque els expedissin els visats, i fins i tot de manera arrogant van ignorar els 
esfon;:os de les altes esferes del Ministeri d'Assumptes Exteriors de Madrid. Aquest fracas tan 
poc elegant per aconseguir els visats per a la resta de la campanyia va deixar I'obra en mans 
de Nima Khadem Mohtaram, relacions públiques de la campanyia, i de I'actor Arash Armoon. 
Malgrat tots els contratemps, van fer front a la situació amb un gran aplom i van camptar amb 
un expectant públic totalment captivat. 
Per camen~ar, van convertir un petit espai del Teatre Auditori Felip Pedrell en un típic i poc 
iHuminat cafe de Teheran, amb espelmes a les taules, te i pastissos per a tothom. A mesura que 
la lIum despuntava sobre I'escenari improvisat, un actor jove alt i ben plantat. Arash Armoon, 
caminava per I'escena sostenint un bastó lIarg. L.:únic element escenic era una gran pantalla de 
projecció per sostenir una lona amb diverses escenes pintades que I'actor utilitzava per jI'lustrar 
la historia, que narrava seguint I'estil deis antics moshed perses o d'un contacontes professional. 
La seva magnífica planta i la seva meHíflua veu transportava el públic cap a Ilocs lIunyans en el 
temps i I'espai. Un narrador d'histories que sabia cam guanyar-se el públic d'un cafe sorollós i 
embutxacar-se un gran nombre de monedes. I Arash Armoon tenia una historia per explicar-nos 
tan antiga cam les muntanyes i les valls de persia. 
Hi havia una vegada, així ho deia, un jove príncep persa dit Talhuk que es va enamorar d'una 
noia molt bella que va veure en un quadre. El príncep va decidir d'anar a buscar la seva estimada. 
La recerca el porta a diversos Ilocs, la Xina, I'índia i Arabia, on conegué animals exotics i cultures 
estranyes. Quan torna a Persia va descabrir que la seva bonica i jove estimada havia estat sempre 
prop de casa. Talkh bozi ghamar dar agharb ('El joc amarg de la lIuna sobre I'escorpí') esta basada 
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Talkh bazi ghamar dar agharb, de Naghmeh Samini. Primer pis del Teatre Auditori Felip 
Pedrell,22 de novembre de 2006. 
(Lessy) 
en narraclons de la literatura dramática persa, literatura que es remunta als temps en que els 
antics grecs i perses eren líders i m suraven les forces en un deis grans nuclis de la clvllitzacló. 
Quan I'actor va haver detallat els elements principals de la seva estranya i meravellosa hlstona, 
va girar la pantalla i de cop i volta ens veiem immersos en la projeCCló d'una gravació de I'obra 
que la companyia havia presentat a Teheran. Cal fer notar que el treball, amb el repartlment 
complet de divuit actors, va participar en el IX Festival Internacional de Teatre Universitan de 
l'lran a I'abnl del 2006, on va obtenir diversos premis (millor actnu, mlllor director: millor decorat 
i millor obra teatral). Així mateix, el treball té el que el teatre necessita, personatges que inclouen 
dignataris tan solemnes com el rei de Persia, una reina índia, I'emperador de la Xina, un califa 
arab, barreJats amb pastors, presoners i algunes belleses de I'harem. No va succelr: potser: que 
els funcionaris de Teheran trobaven que tot aixo era massa per al seu gust? Potser haurien de 
demanar un trasllat cap a algun lIoc sense historia, sense literatura, sense teatre, sense rondallair'es 
i sense plaers sensuals. Definitivament, el públrc del festival va sentir-se partíclp d'un d'aquells 
mlraculosos viatges que només el teatre real pot proporcionar Seria un gran triomf del Festival 
EntreCultures poder presentar el treball sencer. 
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